




al seu despatx, 
l'any 1988. 
Lluís Santató: nous camins 
per a la matemática 
Joaquim Gilabertó A les comarques gironines han nascut, amb un any de diferencia, els dos matcmá-rics catalans mes impor-tants del segle XX, tots dos de gran projecció mundial, 
cadascun en un deis dos camps en qué a 
grans trets s'ha dividir tradicionalment ia 
matemática: el 1912 a Figueres, Ferran Sun-
yer i Balaguer, figura reilevant de l'análisi 
matemática, i un any abans, a Girona, Llui's 
Santaló i Sors, no menys transcendental en 
el camp de la geomerria. 
La Fundació Catalana per a la Recerca 
ha dedicar aquest any a Lluís Santaló el sete 
Ilibre deis que publica anualment sobre algu-
na figura cabdal de la recerca a Catalunya. 
La presencaciü d'aquesta excel-lent biografía, 
escrita per Xavier Duran, va teñir lloc a 
l'Escola Politécnica Superior de Girona el 
dia 15 de novembre de 1999. 
Infantesa i adolescencia 
Lluís Santaló nasqué el 1911, al núm. 15 
de la pla^a de Sant Pete, descendent d'una 
nissaga de pedagogs; l'avi va ser mestre a 
l'Empordá; el pare, Silvestre Santaló i Parvo-
rell, també mestre, primer a diversos indrets 
de la provincia i després a Girona, on va diri' 
gir els grups escolars Bruguera i Ignasi Igle-
sias, fou un puntal de la reforma pedagógica a 
Catalunya, en el qual tanta importancia tin-
gueren els mestres de Pescóla pública de les 
comarques gironines; l'oncle, Miquel Santa-
ló, a mes de catedratic de l'Escola Normal de 
Girona i després de l'Escola Normal de la 
Generalitat, també era geograf, i impulsa la 
creació de la comarca del Girones en la divi-
síó territorial deis anys 30 (deixant de banda 
la seva intensa actuació política). 
A q u e s t a a s c e n d e n c i a in f lu í sens 
dubte en els set filis de Silvestre San-
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taló, deis quals Lluís era el quart . 
U n seu germa gran , Marce l , fou 
U i c e n c i a t i d o c t o r en c i é n c i e s 
e x a c t e s a M a d r i d , i a s t r ó n o m a 
l 'observacori de la capi ta l . Va fer 
o p o s i c i o n s a c á t e d r a d ' i n s t i c u t , 
arr iba f ina íment al de G i r o n a el 
1934, i hi exercí fias al 1939, en 
qué s'exilia a Méxic. 
Lluís va rebre TedLicaciü infantil i 
primaria a! Gnip Bruguera, i va fer el 
batxillerat a l'lnstitut de Girona. 
La seva primera mestra fou Rosa 
EstartiLS, a qui jo vaig teñir ocasió de 
tractar, ja que morí el 1992, ais 96 
anys. Havia tingut un bon olíacte psi-
cologic per detectar les qualitats futures 
deis seus alumnes. En el cas del nen 
Lluís Santaló, les que hi descobrí, tant 
humanes com intel-lectuals, li feren 
pronosticar una gran carrera. Certa-
ment no es va equívocar. 
Ja a l'lnstitut va donar Lluís Santa-
ló proves d'una gran intel-ligéncia i 
aplicació, reflectides en un expedient 
académic farcit de matricules d'honor. 
Alguns companys d'estudis que encara 
queden parlen mole bé del seu taranna 
iimistós, tolerant i comprensiu. Mn. 
Manuel Fuentes, veí i amic de la fami-
lia Santaló, molt conegut a Girona, 
professor de llengües clássiques de 
uiverses generacions d 'a lumnes de 
l ' lnstitut, s'expressava en el mateix 
sentit, i a mes, lloava de Lluís Santaló 
la seva seniillesa í modestia, la seva 
tectitud, integritat i honestedat moral i 
intel- lectual , propiament paleses a 
l'edat adulta. 
Llicenciatura i doctoral 
Acabat el batxillerat, Lluís Santa-
ló se n'aná a Madrid amb la intencíó 
de fer la carrera d'enginyer de camins, 
per a la qual s'havia de superar un curs 
preparatori a la Facultat de Ciéncies. 
Allá es va sentir atret per les matemá-
tiques, i decidí passar-se a ciéncies 
exactes. Segurament, en aquesta deci-
sió hi pesaren les classes de Lorenzo 
González Calzada , c a t e d r á t i c de 
l'assignatura a Tlnstitut de Girona, 
excel-lent professor que sabia fer la 
'Tiatéria interessant i agradable ais 
'ilumnes, i del qual Lluís Santaló en 
servava molt bon record. 
En aquella época (1927) hi havia 
íi Madr id una gran e fe rvescenc ia 
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La biografía de Santaló publicada l'any 1999. 
que se'n digué l'xedat de plata» de la 
cultura espanyola. En filosofía brilla-
ven Ortega y Gasset, García Morente 
i Xabier Zubirí; en poesía, la generació 
del 27; entre els prosistes, els supervi-
vents de la generació del 98, i els seus 
epígons. En les ciéncies, Ramón y 
• Cajal i els seus deíxebles (Teófilo 
H e r n a n d o , Juan Neg r ín i Severo 
Ochoa) en el camp de la biología; a la 
física eren figures Blas Cabrera i Artu-
ro Duperier ; a la qu ímica , Emilio 
Moles; i les ciéncies exactes tampoc 
no es quedaven enrere, com veurem 
mes endavant. 
Aquest ambient creatiu i engresca-
dor es reflectia també a la residencia 
d'estudiants, on s'allotjava Lluís Santa-
ló, com havia fet el seu germá Marcel 
durant la seva estada a Madrid. La 
residencia l'havia posada en marxa la 
Junta d'Ampliació d'Estudis, i tenia 
fama d'acoUir els mes brillants entre els 
joves que anaven des de tot Espanya a 
estudiar a Madrid. Durant l'época en 
qué s'hi allotja Santaló hi coincidiren 
Buñuel, Dalí i García Lorca, famosa 
terna que, com és sabut, deixá inesbo-
rrable petja en el cinema, en la pintura 
i en la poesía, respectivament. 
A Santaló li plaí'a l'ambient de la 
residencia, pero encara mes el de la 
Secció d'Exactes de la Facultat de 
Ciéncies, on sobresortia la gran figura 
de Julio Rey Pastor, el qual havia acon-
seguit de la Junta d'Ampliació d'Estu-
dis la creació del Laboratori Matematic 
i del Seminan Matematic. Hi trehalla-
ven coMegues i deixebles de Rey Pas-
tor, com José Barinaga, Esteve Terra-
das, Ricardo San Juan, Pere Puig 
Adam, Enrique Vidal Abascal i altres, 
que formaven una elit matemática de 
máxima qualitat i prestigi. Santaló, en 
els darrers anys de la carrera i ja Uicen-
ciat, també en forma part, hi col-labora 
amb eficacia i es guanyá la confianza 
de Rey Pastor. 
Entra com a professor interí a l'lns-
titut d 'Ensenyament Mitjá Lope de 
Vega, a Madrid, on hi estigué només 
un curs, ja que el 1934 Rey Pastor li 
gestiona la concessió d'una beca per 
anar a la Universitat d'Hamburg. 
Allí ensenyava i feia recerca el 
professor Wilhelm Blaschke, el qual 
havia représ, des d'un punt de vista 
exclusivament geométric, els resultats 
de la teoría geométrica de la probahili-
tat, iniciada per Buffon al segle XVUl, 
seguida per Laplace i Crofton al segle 
XIX i consolidada al segle XX per H. 
Poincaré i E. Cartan. El seminari que 
impartía Blaschke havia estat batejat 
per ell mateix amb el nom de «Geome-
tría Integral», i era seguir, a mes de 
Santaló, peí xinés S.S. Cheru, per B. 
Petkantschin, per O. Varga i per altres, 
que mes endavant figuraren com a 
autoritats en aquesta materia. 
L'adveniment al poder de Hitler, 
l'any anterior, no havia afectat la cáte-
dra del professor Blaschke, que s'havia 
mantingut allunyat de la política i pas-
sava desapercebut en aquest camp. 
Aixó era un avantatge per a les tasques 
de recerca deis seus deixebles. Peí que 
fa a Santaló, cal remarcar la seva estre-
ta coMaboració en la recerca que me-
nava Blaschke, que, com hem vist, 
constituí el fonament de la geometría 
integral. Així, adquirí sobre el tema un 
tal bagatge de coneixements que, en 
retornar a Madrid el 1935, li permeté 
redactar una brillant tesi doctoral, la 
qual fou apadrinada peí professor de 
geometría diferencial de la Uníversirat 
Central Pedro Pineda i aconseguí la 
qualificació d'Excel-lent. 
La tesi fou publicada el 1936 a la 
Revista de la Academia de Ciencias de 
Madrid, amb el títol de «Nuevas apli-
cac iones del c o n c e p t o de medida 
cinemática en el plano y en el espa-
cio». Anteriorment Santaló ja havia 
pub l i ca t vui t a r t ic les en revis tes 
matemát iques d 'Espanya, Franca i 
Alemanya. 
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Va ctimen^ar a treballar ctuii a 
cap de practiques de matemátiques a 
la Facultat de Ciencies de Madrid, i a 
preparar les oposicions per adquirir la 
condició de professor numerari. Per6 
l'esclat de la ñi-ierra civil el 18 de jiiliol 
de 1936 corita el rumh de la seva vida. 
Guerra civil i exili 
En comentar la guerra, Santaló se 
ii'ana de Madrid i vingiié a Girona 
amb ia tamília per observar el curs Jelí^ 
esdeveniments i decidir ctínjunramení 
qué calia fer. Al cap de tres mesos 
d'estada li arriba Tori-lrc de mobilització 
per incorporar-.se a l'exércit república. 
L'enviaren a la base aeronaval de 
Los Alcázares, a la costa ;.le Murcia, a 
ter un curs d'observació aéria. Acabar 
aquest, s'incorporñ a TAviació per 
desen\'olupar la tasca objecte del curs: 
captar des de l'avió diverses dades deis 
llocs indicars peí comandamenr. En 
les estones en qué estava lliiire tle ser-
vei , la seva p e r m a n c n r cur ios í ra t 
intel-lectual el porta a apuifiindir en 
el fenomen de l'ax'iació, mitjani;ant 
lecrures i reflexions, truit de les tjuals 
fou la piiblicació, ja a l'Argentina, els 
primers anys 40, de dos Ilibres sobre el 
tema: Elementos de aviación i Historia 
de la aeronáuüca. 
Santaló bavia anar ascendint de 
graduació militar, i a tinal de 1938 ja 
era capitíi. A causa de les sitccessives 
victories franquistes, la base de Los 
Alcázares comen^ava a perillar, i fou 
evacuada. Eli ana destinat a l'Escola 
d'Aviació Militar de Barcelona, a la 
vora del T i b i d a b o , pero per poc 
temps. La retirada republicana s'acce-
lerava, i haguc d'emprendre, junta-
ment amb companys d'oficialitat i sol-
dats a les seves ordres, el camí de la 
frontera el j^ener del 1939. Passanr per 
Girona, va fer una brcu visita a la 
familia, a la qual pensava poder tornar 
a veure ben aviat, una vegada norma-
litzada la situació del país. Evidenc-
ment, en aixo anava errat. 
Ja a Fran9a, Santaló ana a parar 
al camp de concentració d'Argelers, 
al Rosselló, del qual aconseguí esca-
par al cap de poc temps. A Cotlliure 
hi tenia un cosí, Josep Santaló, que 
era conso l , e n c a r a r e c o n e g u t peí 
Govern francés, gracies al qual pogué 
obrenir la documencació necessaria 
per inoure's arreu del país. 
Unís Saniüíó i Pcrc Pi i L'aHcja. amh les sere.s famílies, cíip ah anyí 50. 
Des de Cotlliure va escriure a Rey 
Pastor i a Blaschke, El primer li envia 
diners per al passatge a l 'Argentina, 
pero adverrinr-li que l'obtenciií del visat 
era molr difícil; el segon li digué que se 
n'anés a Alemanya, on alguna cosa li 
trobarien. A mes a mes, Blascíike escri-
gué al gran matemátic francés Elie Car-
tan, de París, recomanant Santaló ciini 
a exalumne seu de reconeguda valúa. 
Car tan va escriure a Santa ló a 
Cotlliure convidant-lo a fer unes con-
ferencies a rinstitut Henry Poincaré i.le 
París. En el tren cap a la capital, la 
policía va demanar-li la documcntacií), 
pero els papers que dula no resultaren 
saci.sfactoris, ja que el del seu cosí havia 
perdut validesa {reconegut per Frani^a 
e! Govern franquista, Jí)sep Santaló 
havia deixat de ser consol), i la invita-
d o de C a r t a n no feia prou el pes. 
Total, que Santaló va acabar a París, 
detingut. Sort que Cartan, assabentat, 
el va anar a treure d'alla en persona. 
Les conferencies tíngueren lloc a 
Hnal de mar^, sobre geometria integral 
i probabilitats geométriques. Deixaren 
molr bona impressió, i acrcLlitaren com 
luia soliila promesa científica aquell 
jove profes.sor de la Univers i ta t de 
Madrid, que aixf havia estat presentar. 
Acabar el seu perniís d'cstada a 
París com a refugiar i amb la poc fala-
guera perspectiva d'un llarg sojorn en 
una illa de Breranya com a nou indret 
d 'acoUida, li arriba el visat per a 
l'Argentina, que ba\'ia gcstionat Esteve 
Tetradas. Amb aquest LÍocument, i el 
passatge adquirir amb l'ajur económic 
de Rey Pastor, finalment s'embarcá a 
Bordeus a final d'esriu del 1939. 
Val a i.lir que Rey Pasror i Terradas 
gaudien a l'Argentina d'un gran prestigi. 
Tots dos aprofita\'en les vacances d'estiu 
a ta Universitat de Madrid per fer clas-
ses a Buenos Aires, on era h ivern , 
duranr tres o quatre mesos. Eren bcn 
considerats, no solamenc entre els uni-
versitaris, sino també entre els elements 
oficiáis i de la socierat culta d'allf. 
Santali) arriba a l'Argenrina e! dia 
12 d't)crubre. L'hi havia a anat a espe-
rar, per encarrec de Rey Pasror, un 
alrre exiliat, Manuel Bulanzat, ja pro-
(essor a la Universitat de Cuyo, de San 
Juan (Mendoza), que a partir d'alesho-
res va esdevenir gran amic seu. 
Rey Pastor també s'havia ocupat 
de proporcionar-li el primer lloc i.ie rre-
ball, com a professor de ¡a Universitat 
de Rtísario, que preferí a la de Tucu-
man, igualmenr oferra per Rey Pastor. 
L'etapa de Rosario (Argentina) 
Santaló va entrar a ia Universitat 
de Rosario (o del Litoral) com a profes-
sor de matemaciques per a enginyers. 
Pero les aurorirars académiques del 
centre havien decidit, poc abans de 
l'arribada de Santaló, que també hi 
bagues un lloc per a la matemática 
pura i per a la recerca. Amb aquesta 
finalirat tou creat l'lnsritut Matemátic 
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del Litoral, la direccíó de! ^lual es va 
encomanar al gran matematic italiá 
jueu exiliat Beppo Lcvi. Santaln en fou 
anumcnat sntsd i rector. 
A Rosario, Lluís Santaló va trobar 
per fi Testabilitat, a la vida i a la profes-
sió. U n a vida modes ta , per6 rica 
inteMeccualment, amb l'ensenyament i 
la recerca. Va reprendre la publicació 
d'articles en revistes primer sud-vimeri-
canes i després alemanyes, nord-ameri-
canes i una de japonesa, especialment 
sobre geometría integral, pero cambé 
sobre altres camps de la matemática 
pura i aplicada. 
Fcia poca vida social, tot i que fre-
qüentava el Centre Cátala de Rosario, 
del qual fou secretari. Poc després de la 
seva arribada, va coneixer Hilda Rossi, 
tilla de pare italia i mare alemanya, 
amb qui va simpatitzar, i s'hi casa el 
1945, després d'uns quants anys de fes-
teig. Ella li dona un suporC exemplar, i 
participa tins i tot en la iMustració deis 
Ilibres que publica\'a. Santaló es nacio-
nalitza també arf^entí, i així va quedar 
Iligat a la seva nova patria, sobretot 
tlesprés del naixement de la seva pri-
mera filia, María Inés, el 1947. 
En aquesta nova etapa va teñir 
l'ocasió de tractar i fer amistat amb 
altres matematics espanyols també exi-
liáis a PArgcntina. Ja hem esmcntat 
Manuel Bulanzat, que era valencia, amb 
el qual mantingué una estreta relació 
personal i prcifessional; mes tard (1955), 
tots dos, juntament amb Rey Pastor, 
publicaren la Geometría analítica. 
T a m b é e n t r a en re lac ió amb 
Emest Corominas, que fon professor a 
San Juan (Mendoza) fins al 1946, en 
qué Perón l'expulsa per motius ideoló-
gics. Encara que allunyats, no deixaren 
d'escriure's i teñir contactes. Emest, 
ííermá del gran fiíóleg Joan Corominas, 
tampoc no va poder arrelar a Espanya, 
on no li fou reconeguda la seva valúa, i 
va desenvolupar a Lió la part mes 
important de la seva tasca de recerca i 
ensenyament, fins que es va jubilar, 
deixant consolidada una escola d'alge-
bra ordinal. 
Un altre matematic amb qui tin-
gué una bona amistat fou Pere Pi i 
Calleja, que va arribar a 1'Argentina 
l'any 1941, també exiliat. Per interces-
sió de Rey Pastor aconscguí el nomena-
ment de professor a la mateixa Univer-
sitat de San Juan, on dugué a terme 
una important tasca docent i de recer-
Una fotografía receñí de Lluís Scmiíilii. 
ca fins al 1956, en qué decidí retornar a 
casa nostra. Va fer oposicions, i el 1962 
guanyá la cátedra de matematiques a 
l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, 
que exercí fins a la jubilado, el 1977. 
Estada ais EUA 
i retorn a l'Argentina 
L'abundant i valuosa produccíó 
científica de Santaló a Rosario li serví 
de mérit per aconseguir una beca Gug-
genbeim, amb la qual pogué anar dos 
anys ais Estat Untts, acompanyat de 
resposai laf i l la ,e l l947. 
En el Ilibre de Xavier Duran esta 
molt ben detallar l'ambient que envolta 
Santaló a l'Institut d'Estudis Avan^ats 
de Princeton (Nova Jersey), que l'aco-
Ilí, i li permeté el contacte profitós en 
grau máxim amb importantíssimes figu-
res de la ciencia mundial que bi feien 
estada, temporal o permanent , com 
Albert Einstein, Kurt Gódel, Hermann 
Weyl, André Weil, etc. També, per 
mediació del matematic nord-americá 
M.H. Stone, va impartir un curset sobre 
geometria integra! a la Universitat de 
Xicago, la qual cosa no U va impedir, 
sino al contrari, assolir l'objectiu que 
rbav ia portat ais EUA. En efecte, 
durant els seus dos anys d'estada va 
publicar-bi deu arricies científics, i va 
iniciar la preparació de la seva gran 
obra Imroduction to Integral Geumt'lry, 
que publica el 1953. 
Acabada la beca, li foren ofertes 
algunes places en universitats nord-
americanes, que el temptaren de quc-
dar-s'bi; pero a la fi decidiren, el! i la 
seva dona, tornar a l'Argencina el 1949. 
Encara que podia tornar a Rosario, 
va preferir acceptar l'oferta de la Uni-
versitat de La Plata, no Uuny de Bue-
nos Aires, d'una cátedra de matemati-
ques supcriors, la qual pogué alternar al 
cap de poc amb una pla^a de professor 
de geometria a l'Escola Superior Técni-
ca de l'Exércit, i el 1952 fou nomenat 
per formar part de la Comissió Nacio-
nal d'Energia Atómica (CNEA), a la 
secció de matematiques. Per acendre 
aquests carrees s'havia de desplanar 
amli freqüéncia, i deixar que la muller 
portes el pes de la familia, que bavia 
crescut amb el naixement de la segona 
filia, Alicia. 
No abandonava, petó, la recerca ni 
la publicació en revistes especialitza-
des, com tampoc la direcció de tesis 
doctoráis, la primera també el 1952. Va 
romandre a La Plata fins al 1957, en 
qué fou nomenat professor de la Facul-
tat de Ciéncies Exactes i Naturals de Ití 
Universitat de Buenos Aires i va deixar 
la C N E A . Cal remarcar que com a 
membre d'aquesta comissió bavia fet 
una gran feina, reconeguda peí Govern 
argent í , que l 'havia envia t a París 
durant mig any per estudiar temes rela-
cionacs amb el ca r ree . En el curs 
d'aquella estada, Santaló apronta per 
visitar la familia a Girona, on ja bavia 
mort la seva mare. 
En l'ámbit familiar, al seu pis de la 
capital argentina, i ja nascuda la terce-
ra filia, Claudia, Santaló bi creballava 
tant o mes que a la facultat. Era allí on 
redactava els textos deis arricies i 
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publiciicicms; pero cambé es comporca-
va coni un excel-Icnt niarit í pare, dcdl-
canc a la familia el cemps necessari. 
Aquest ritme de viJa no s'altera gaire 
quan el 1976 es jiihila oHcialmeni de la 
universicat, ¡a que conrinua Íiivesri<;anr 
i pLiblicanC Hns hi hen poc temp.s. 
Santaló, científic i pcda{;og 
El meii primer conraccc amh l'obra 
de Sanraló ton la Iccriira (>lel liibre Geo' 
memo imeffraí, escrit per ell i Rey Pastor 
el 19SI. Era a mitjan deis anys 50, jo 
escava preparan! oposicitms, i alio no 
era al qüesrionari. Per ranc no hi vaiy 
prestar gaire atenció. 
Una vegada ja professor oficial, 
vaig anar a parar a t'lnstitut de la Ría 
de Arosa (Galicia). Allí ens reuníem 
els dissabtes a la tarda un grup de pro-
fessors de l'lnstituc i auxiliars de la 
Universitat de Santiago de Compostela 
amb Enrique Vidal Ahascal, catedratic 
de geometría diferencial, excomponent 
del Laboratori Matematic de Madrid i, 
per tant, excompany de Santaló i amic 
seu, amb qui es cartejava. Coneixia bé 
la geometría integral, i ens va comen-
tar el Uibre esmentat, del qual vaig 
poder fer una segona lectura , i 
comen9ar a encrellucar els fonamcnrs i 
i'abast d'aqiiella nova geometría. 
Era el curs 1959-60, i ja s'havia 
publicat Intrüduciion to /íitegraí Geo-
metry, de mes llarga volada i mes pro-
fund significar. El Dr. Vidal Abascal 
també ens el va comentar. 
A la biblioteca de la cátedra vaig 
trobar la Geomevria analítica, de Santa-
ló, Rey Pastor i Batanzat, del 1955, i LM 
prohahilidüd y sus aplicaciones, del 
mateix any. 
Mes tard, ja íora de Galicia, vaig 
poder llegir Geometría proyectiva í Geo-
metrías no cuclidianas, publicades els 
anys 60, com també Vectores y tensores 
y sus apíicaciünes, on hi ha una breu 
pero magistral introdiicció a la teoría 
general de la relati\-itat i a la gravitació 
com a manifestació de la curvatura de 
Tespai-tcmps. 
Deis anys 70 son Geomenfa espina-
rial i la magna obra ¡ntegrai Geomctry 
and Genmetrícíi/ Probahility, publicada 
l'any 1976, que és consideraila amb rao 
la catedral de la geometría integral. 
Quant a articics, publicacions, par-
ticipacions i comunicacions a siinposis 
í congressos, Santaló en té mes de 250, 
Presidencia de i'acic d'humcnaigc a Saniatú a la UdG, 
I any ¡999. A ladreta, fautor d'aquest article. 
molts de geometr ía in tegral , pero 
també de geometría diferencial, de teo-
ría geométrica de nombres, de matemá-
tica aplicada, d'educació matemática, 
d'história de la matemática, etc., datats 
entre 1934 i 1995. 
El novembre de 199!, convidar per 
la cátedra Ferrater Mora de la Universi-
tat de Girona, va fer durant 15 dies un 
curset, editat mes tard amb el títol de 
La Matemática: una filosofía i una 
téa\ica, a mes de conferencies publiques 
i sessions de treball. També la historia 
de la matemática hi va quedar magís-
tralment inclosa i sintetitzada. 
Sense exagerar, es pot dir que hom 
resta corprés de la capacitat de treball 
de Santaló, i de la tecunditat de la seva 
tasca, reflectida tant en els seus Uibres 
com en totes les alcres publicacions. 
Donem ara una ullada a alguns 
deis temes tractats per Santaló en Ui-
bres o articles: 
a) Geometr ía integral. La idea 
principal de la recerca en aquest camp 
va consistir a estendre i aplicar l'ano-
menada -mcstira cinemática», intro-
duída accidencalmcnt per Poincaré. El 
problema és essencialment el següent: 
sigui E un espai en el qual actúa transi-
rivament un grup de transtormacions 
G. Donada una figura F continguda en 
E, considerem el conjunt de posicions 
E, és a dir, el conjunt tie figures trans-
íormades de F per G. La majoria de 
problemes considerats consisteixen a 
calcular explícitament la mesura de 
conjunrs particulars, per a grups G par-
ticulars, en especial per al grup d'iso-
metries, si E és un espai euclidiá de cur-
vatura constant. 
Se'n dedueixen importants conse-
qüéncies, com desigualtats isoperimé-
triques i formules integráis per a cossos 
convexos. Relacionada amb la mesura 
cinemática hi ha la mesura en espais 
homogenis, per exemple, mesures de 
suhespais lineáis de l'espai euclidiá, afí 
o projectíu. Com a aplicació deis resul-
tats obt inguts esmentem una nova 
manera de definir longituds de corbes, 
árees de subvarietats, o mesures de con-
junts de geodésiques. 
Porser la fórmula mes coneguda 
pels especialistes en geometría integral 
es la fórmula cinemática fonamental 
en espai de curvatura constant. 
b) Geometría diferencial. Estudí de 
les corbes de Darboux, demostrant que 
coincideixen amb les extremáis de la 
torsió total. En el camp de la geometría 
iliferencial afí i projecti\'a, uns interes-
sants resultats utilitzant per primera 
vegada el méttxle de la referencia mobíl 
de Cartan en la geometría diferencial afí. 
c) Geometría deis cossos conve-
xos. Els resultats de la geometria inte-
gral van poder ser de gran utílitar en la 
teoria deis cossos convexos, especial-
ment un treball sobre conjunrs de 
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paraMelcpípedcs d'arcstes paral-leles, 
que modernnment té aplicacio en pro-
Hlemes d'optimit-ació. 
d) Teoría geométrica de nombres. 
Aquesta branca, iniciada per Min-
kowsky, fa servir la xarxa de coordena-
dos cartesianes enteres per a l'estudi de 
propietats niimériques. Santaló genera-
litzá, amb la mesura en grups, un resul-
tar classic de Blichíeld, i aporta una 
nova demostració d'un teorema classic 
de Minkowsky. 
e) Teoría del camp unificat. Del 
1959 al 1972, Santaló va publicar cinc 
articles sobre aquest tema, en qué 
bavien estat treballant Einstein abans 
de morir, el 1955, i altres, intentant 
incloure Telectromagnetisme i la gravi-
tació, i) siguí els camps naturals de for-
ces alfshores coneguts, dins l'estructura 
geométrica de Tespai-temps. Aixü hau-
ría generalitzat la teoría de la gravitació 
d'Eínsteín, en que aquesta era conside-
rada una manifestació de la curvatura 
de l'espai-tenips. 
t) «Geometría espinorial». RecuU 
d'una serie de conferencies pronuncia-
des el 1976 sobre spinors («objectcs 
matematics de components complexos, 
que defíneixen les partícules segons les 
^cves propietats de simetría rotacio-
nal»), tan usats a la mecánica quáncica. 
g) Esrereologia. A partir de dos 
treballs de Santaló, de 1943 i 1956, es 
ti-inda aquesta branca de la matemática 
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aplicada, en qué es pot Címéixer la 
forma, voluní i estructura interna d'un 
ct>s mitjani^anr seccions planes, o pro-
jeccions sobre un pía. En íntima relacíó 
amb l 'es tereología hí ha el T A C 
(tomografia axial computeritzada), en 
qué una p in^a de raigs X recorre 
l'órgan a explorar, a «llesques» gráti-
ques, que son integrades per ordínador 
en una imatge tridimensional. Es un 
métode d'exploració médica de gran 
eficacia i no agressiu. Vertaderament, 
el seu fonament rau en una fórmula i 
im teorema del matemátic alemany 
Radon, del 1917, pero es pot conside-
rar ara perfectament com una branca 
de l'estereologia fundada per Santaló. 
h) Educació matemática. El 1975 
va S(trtir en cátala Vediicadó matcmci-
tica, avui, de rei.iitoríal Teíde, en qué 
Santaló exposa la seva visió sobre el 
tema. També en va parlar a bastants 
deis seus anieles, on revela una sincera 
prcocupació per la qüesrló. 
Per no allargar-nos massa, direm 
que Santaló representa un punt d'equi-
libri entre la matemática presentada 
d'una manera purament racional, de 
base axiomática i desenvolupament 
deductiu, i la matemática exposada 
partint de l'observació i amb el suport 
de la intuíció. 
Aquesta segona modalitat, bastida 
sobre la percepció, pot produir idees i 
resultats equivocats , encara que el 
desenvolupament bagí estat deductiu, 
ja que els sentits a voltes enganyen; 
d'altra banda, l'altra modalitat de la 
ma temát i ca no cau bé a l ' a lumne 
corrent, que la troba artificiosa i massa 
árida, i no setveix per a les primores 
etapes de l'aprenentatgc. En canvi, els 
exalumnes argent ins de Santa ló es 
desfan en lloances cap al seu métode 
mixt d 'ensenyament matemátic, en 
qué els axiomes i les deduccíons eren 
complemcntats per una intuíció con-
trolaila i depurada, amb l 'adequat 
acompanyament de figures, algunes 
dibuixades en l'aíre per les seves pro-
pios mans. 
En aíxó, Santaló va ser un digne 
exponent de respcrit cátala, procliu a 
l'equílibri i al tcrme micjá, í allunyat 
deis extremismes. 
Honors i dístincions 
No podem pas detallar aqm', per 
manca d'cspaí, tots els biMiors i dístin-
cions de qué Santaló ba estat objecte, i 
no sois a Hispanoamérica: haurfem 
d\implir moltes planes. 
Per abreujar, esmentarem només 
els conferits a Espanya i a Catalunya. A 
Espanya, el 199Ü, iloctor /ion(m',s causa 
per la Universitat de Sevilla, premí 
Príncipe de Asturias el 1983, i la Enco-
mienda de Alfonso X el Sabio el 1996. 
A casa nostra, doctor honoris causa per 
la Uni\'ersitat Politécnica de Barcelona 
el 1977 í per la Universitat Autónoma 
de Bellaterra el 1986, amb cerimónia 
d' in\ 'estidura al saló de sessions de 
rAjuntamenc de Gírona, pie de gom a 
gom de familíars. amics i admiradors 
seus, a mes a mes de les autor í ta ts 
académiques de la UAB, i autorítats 
locáis. 
Fou una ocasió en qué la ciutat de 
Girona pogué retre homenatge a un 
deis seus mes íMustres filis, que tan sig-
nificativa influencia ha exercit en la 
matemática del segle XX. 
Joaquim Gelabertó i Rissech és liiccuciat 
en cicncics niatemátiqíics 
i en cicncies químiques. 
Tul com es desprtn del rcxt, liuna p\irt de les 
infomiíicioiis que cuneé han esiiir obtinHiiJei Je 
persones reineion;\Jes, tlireclament o inJirecta, 
amb Unís Santaló. Com a referencia liililio^rai ica 
és oHigal esmencar, i lio iaij: niistosameni, el lli-
Itre Je Xavier Duran mencionar al comeníacnenr. 
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